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Объем дипломной работы — 60 страниц. В процессе исследования  
было использовано 54 источника. 
Ключевые слова: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЗАЩИТНИКА, ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, 
ЗАЩИТНИК, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ОБВИНЯЕМЫЙ, ПОТЕРПЕВШИЙ. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
связи с участием защитника на стадии предварительного расследования. 
Цель работы – изучение и анализ правового статуса защитника в 
уголовном процессе на стадии предварительного расследования, изучение 
особенностей реализации защитником своих обязанностей и полномочий на 
стадии предварительного расследования; сравнительный анализ норм, 
содержащихся в УПК стран СНГ, касающихся участия защитника на стадии 
предварительного расследования; формирование теоретических выводов и 
предложений по совершенствованию законодательства. 
Методологическую основу исследования составляют общелогические 
методы (метод анализа научной литературы и нормативных правовых актов; 
метод синтеза; метод классификации, обобщения), исторический метод, 
статистический и специально-юридический (сравнительно-правовой) метод.  
Полученные результаты и их новизна: проведено комплексное 
исследование вопросов, связанных с участием защитника в стадии 
предварительного расследования. Подробно рассмотрены вопросы 
правового статуса защитника, участия защитника в процессе доказывания и 
в отдельных следственных действиях. Обоснованы теоретические 
положения, определены проблемы в правовом регулировании и предложены 
варианты совершенствования действующего законодательства. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в целях 





Аб'ём дыпломнай працы - 60 старонак. У працэсе даследавання было 
выкарыстана 54 крыніцы.  
Ключавыя словы: КРЫМIНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, ПРАВАВЫ СТАТУС 
АБАРОНЦЫ, ПРАВА АБВIНАВАЧВАНАГА НА АБАРОНУ, 
ПАПЯРЭДНЯЕ РАССЛЕДАВАННЕ, СРОДКI АБАРОНЫ, АБАРОНЦА, 
ПАДАЗРОНЫ, АБВIНАВАЧАНЫ, ПАЦЯРПЕЛЫ. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
удзелам абаронцы на стадыі папярэдняга расследавання.  
Мэта работы - вывучэнне і аналіз прававога статусу абаронцы ў 
крымінальным працэсе на стадыі папярэдняга расследавання, вывучэнне 
асаблівасцей рэалізацыі абаронцам сваіх абавязкаў і паўнамоцтваў на стадыі 
папярэдняга расследавання; параўнальны аналіз нормаў, якія змяшчаюцца ў 
КПК краін СНД, якія тычацца ўдзелу абаронцы на стадыі папярэдняга 
расследавання; фарміраванне тэарэтычных высноў і прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства.  
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульналагiчныя 
метады (метад аналізу навуковай літаратуры і нарматыўных прававых актаў; 
метад сінтэзу; метад класіфікацыі, абагульнення), гістарычны метад, 
статыстычны і спецыяльна-юрыдычны (параўнальна-прававой) метад.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена комплекснае даследаванне 
пытанняў, звязаных з удзелам абаронцы ў стадыі папярэдняга расследавання. 
Падрабязна разгледжаны пытанні прававога статусу абаронцы, удзелу 
абаронцы ў працэсе даказвання і ў асобных следчых дзеяннях. 
Абгрунтаваныя тэарэтычныя палажэнні, вызначаны праблемы ў прававым 
рэгуляванні і прапанаваны варыянты ўдасканалення дзеючага заканадаўства. 
Вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў мэтах 





Der Diplomarbeitunfang — 60 Seiten. Im Laufe der Untersuchung sind 54 
Quellen benutzt. 
Die Hauptwörter: das Strafverfahren, der Rechtsstatus des Verteidigers, das 
Recht der Angeklagten auf Verteidigung, vorlouftige Untersuchung, das 
Schutzmittel , der Verteidiger, der Verdächtigte, der Angeklagte, der Geschadigte. 
Der Forschungsgegenstand – gesellschaftliche Beziehungen, die im 
Zusammenhang mit der Teilnahme des Verteidigers im Stadium der vorläufigen 
Untersuchung entstehen. 
Das Ziel der Diplomarbeit –  die Untersuchung und die Analyse des 
Rechtsstatus des Verteidigers im Strafverfahren im Stadium der vorläufigen 
Untersuchung, die Untersuchung der Realisierungsbesonderheiten der Pflichten 
und Vollmachten des Verteidigers im Stadium der vorläufigen Untersuchung; 
vergleichende Analyse der Normen, die es im STGB der Gemeinschaft der 
unabhangigen Staaten gibt, die die Teilnahme des Verteidigers im Stadium der 
vorläufigen Untersuchung angehen; die Bildung der theoretischen Schlusse und der 
Vorschläge der Vervollkommnung der Gesetzgebung. 
Die methodologische Grundlage der Forschung bilden logische Methoden 
(die Methode der Analyse der wissenschaftlichen Literatur und der normativen 
Rechtlichen Akten; die Methode der Synthese; die Methode der Klassifikation und 
Verallgemeinerung), die historische Methode, die statistische und speziell-
juristische (verhältnismäßige-rechtliche) die Methode.  
Die bekommenen Ergebnisse und ihre Neuheit: es ist die komplexe 
Forschung der Fragen, die mit der Teilnahme des Verteidigers im Stadium der 
vorläufigen Untersuchung verbunden sind, geleitet. Die Fragen des Rechtsstatus 
des Verteidigers, seine Teilnahme im Bewegungsrozess und in den besonderen 
Untersuchungshandlungen sind ausfuhrlich untersucht. Die theoretischen 
Grundsatze sind begrundet, die Probleme in der Rechtsregulierung sind bestimmt 
und die Varianten der Vervollkommnung der handelnden Gesetzgebung sind 
vorgeschlagen. Die Ergebnisse der geführten Untersuchung können mit dem Ziel 
der Vervollkommnung der Rechtsregulierung den genannten Fragen benutzt 
werden. 
 
